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PACITAN NATURE RESORT 
GADANG WAHYU WIBOWO 
Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Email : gadangww123@gmail.com  
ABSTRAK 
Kabupaten Pacitan adalah suatu Kabupaten yang memiliki berbagai macam 
objek wisata yang memiliki selogan “Pacitan Paradise of Java” dan mulai 
berkembang sedikit demi sedikit. Dengan potensi wisata yang ada di Kabupaten 
Pacitan terutama Kecamatan Pacitan yang juga memiliki potensi dalam 
kepariwisataan belom terealisasikan dalam segi pembedayaan hotel dan resort. 
Salah satu usaha pengembang wisat dengan mendukung kawasan resort dengan tata 
bangunan dan lokasi yang seterategis adalah salah satu usah untuk menarik 
wisatawan yang berdatang ke Kabupaten Pacitan.  
Dengan metode deskripti komperatif dan kajian literatur dalam pengumpulan 
data, dapat terwujudnya usaha untuk membangun wadah bagi wisatawan yang 
datang ke Kabupaten Pacitan tentunya dengan mempertimbangkangkan pendekatan 
wisata yang ada yaitu Pantai Telengria dan Pantai Pancer Door, resort yang akan 
dikembang kan berdekatan dengan 2 (dua) wisata pantai tersebut. Dikarenakan di 
wilayang pantai tersebut jarang sekali resort ataupun hotel yang berada di sekitar 
wisata. 
Maka dari itu Pacitan Nature Resort mengutamakan kenyaman, keindahan 
pemandangan, fasilitas, bersih, dan tak lain juga menganut aspek naturalisme di 
dalam kawasan resort ini. Selain itu dengan sebuah fasilitas sekelas resort bintang 
tiga (***) selain bertujuan untuk menambah lapangan pekerjaan di Desa Kembang 
juga bertujuan untuk menambah wisatawan domestik maupun mancanegara untuk 
berlibur ke Kabupaten Pacitan. 




Pacitan Regency is a Regency that has a variety of tourist attractions that 
have a slogan "Pacitan Paradise of Java" and begin to develop little by little. With 
the tourism potential in Pacitan District, especially Pacitan District, which also has 
potential in tourism, it has not been realized in terms of hotel and resort 
development. One of the tourism developer businesses by supporting the resort area 
with a strategic building and location is one that needs to attract tourists who come 
to Pacitan Regency. 
With the comparative descriptive method and literature review in data 
collection, efforts can be made to build a forum for tourists who come to Pacitan 
Regency, of course by considering the existing tourism approaches, Telengria 
Beach and Pancer Door Beach, the resorts to be developed are close to 2 (two) 
beach tourism. Because in the area of the coast are rarely resorts or hotels that are 
around the tourist. 
Therefore, Pacitan Nature Resort prioritizes comfort, beauty of scenery, 
facilities, clean, and none other than adhering to aspects of naturalism in this resort 
area. In addition, with a facility of three-star resort class (***) besides aiming to 
increase employment in the Kembang Village, it also aims to add domestic and 
foreign tourists to vacation in Pacitan Regency. 
Keywords: Resort, Tourism, City of Pacitan, Design. 
  
